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資優生獨立研究課程設計的
理念與應用探討
:香格費
醫立全灣師範大學特殊教育學系到教授
細聽
本文露在於揉究以研究為主之 r獨立研究課程了解其意義，內滷及本質 o 主要論述有
瞬黨獲教育獨立研究之課程技針的理念、設計原醋，並比較研究體學習與研究製課瞬之吳冉、
課程設針強鞠之靈點，以進一步比較美騙、法屬及日本對獨立研究課程之基本思維，
研究的進行步驟及觀程之哥當等，並 t龍…步思考其在當今資獲教育中之角色與功能，
來的發展與應用。
關總詢:獨立頭究課體‘研究性學習、資費生
「對培襲擊瓷的能力來說，
比死記硬背更重主要要:一個是他要知道到哪攤
去轉按照需要的，比它能輯記，囂的多得多的
知議;拜者是他綜合使用這盤知融進行新的
聲造的概力。 J
F 給他魚眩，不知教會他如何鈍難 J 一
中觀諺語
正當九年一實課程欄揮農歸之鏢，課程
改革之浪謂以話所未有的纜模和連度，勢不
可擋皓在全關各地如火如荼地關關薯。獨立
學習、獨立研究日釋是普遍地被列為燈教膏
藥本能力之一。:鑫擺攤勢對於資{憂學生之課
程丟在新提供了 J館重要惡的省思 封底資{漢學
生除了:嚮濁的課程之外，過幣裹一籠怎樣的
課程內容?琨令的資{憂教宵輯程持了嗎?資
攬生的「獨立研究課輯 J
限於聞發一門課程問日，更是牽址到觀程設
計的哲學理念，也脅，峰會幫教育理念、教學
模式、觀程發展、都生聽係、人才培育的整
合等方閻麗金某種意義的樹離。對深化教育
故革，全間推進品實精緻教育吳華亨輯錯的作
用。獨立研究課程的理諱:如何與資饗教宵課
程草鞋生還要的連結是(即導彈封的議題。
12 
本文回程於探究以研究為主之彈立研究
課程，了解其聽聽、內通及本覽，
思考其在當今資嚷教育中之角色與功能，
考其未來的發，展與應用。
壹、資罷教育課程設計的理念
資禮教育之課程設計乃依循課程哲學高
來〈王文科，民 81 ;三說連墟，民 84 ) 
去以往台灣資實教育的課程主要以學軒知識
和理性發展搗導向，主變(系受阻升學主義的
深刻影響。實自妻生間然可以學得很多、學得
快，但不懇只是讀實資料的權續前日，更重
要的是如何讓駕機 深化短議接收者之角
組主義需成為知識生 gf脅之角色(蔡典誤，
87 )。聞此學習如與學習、高層次思考之知
能與研究方諱的數據，這種以認知議程技能
導向的課程發展與理念，應逐漸受輯室設攏。
再則，資禮教予穹的闊的也應思考資樓教育觀
理念。究竟課程的內容該由誰來決
，去愛…群所謂的學者專家;其未來社會所醬
具構的知論為思考假設建講一鍛未來社會無
需之墓聽知識，讓學生學習這些知論?議是
諒堂上的教師蕃於寧生的需要和與聽來設
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